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摘要 
I 
摘要 
计算机与网络技术的发展促进了信息技术的飞速发展，会议室信息管理作为
高校信息化管理的重要组成部分，传统的会议室信息管理系统已经不再适合高校
当前的业务需求。高校希望应用信息管理技术与计算机技术，使得会议室信息管
理更加科学化、规范化。提高会议室信息管理的水平是本课题研究的重中之重。 
针对上述问题以及高校会议管理的实际情况，本文首先依据软件需求工程理
论对高校的会议管理需求进行了详细的分析，整理出了系统的总体需求流程，系
统的主要功能需求和非功能性需求。然后基于系统需求分析成果，进行了系统的
设计工作，系统的架构设计是基于 MVC 三层架构技术，通过该技术实现了系统
的“高内聚、低耦合”特性；然后使用 UML 工具对系统主要功能模块进行了业务
逻辑设计；然后使用 E-R 图工具进行了系统后台数据库设计。在系统实现过程中，
使用 C#和 ADO.NET 完成了系统业务功能代码编写；使用 ASP.NET 和 HTML5
技术完成了前台页面的设计。在系统测试阶段使用黑盒测试法完成了系统主要功
能模块的测试工作。 
本文从高校的会议室信息管理的实际需求出发，结合该高校工作人员实际工
作的现状确定了本系统的各个功能模块：会议室信息管理模块、会议室预订管理
模块、会议室查询统计管理等，实现了会议室登记、预订管理以及查询等功能。
用户可以通过网上登录本系统，进入相应的功能模块进行高校会议室预订或者高
校信息查询。 
 
关键词：会议管理；信息化管理；B/S 架构 
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II 
Abstract 
With the development of computer and network technology, the development of 
information technology becomes rapid. But the traditional meeting room information 
management system, as an important part of the university management, is no longer 
suitable for the meeting room's current business needs. To make reservation 
information management more scientific and standardized, the Information 
management technology and computer technology were applied in the university. It is 
important to raise the level of meeting room information management in this research.  
According to the actual situation of the meeting management of university, this 
paper on the basis of software requirements engineering theory to the university 
meetings management needs are analyzed in detail, summarizes the overall demand of 
the process of the system, main function requirements and non functional 
requirements. Then based on the analysis of system requirements of achievement, 
system design, system architecture design is based on three layer MVC architecture 
technology, through this technology to realize the system of "high cohesion, low 
coupling" characteristics; and the main functional modules of the system business 
logic design using UML tools; and then use the E-R drawing tools the system 
database design. In the process of system implementation, the use of C# and 
ADO.NET complete code function system business writing; use ASP.NET and 
HTML5 technology to complete the design of the front page. The use of black box 
testing method in the system testing phase finished the test work of the main function 
modules of the system. 
According to the actual needs of the meeting management, combined with the 
current status of the meeting room staff to determine the actual work of the various 
functional modules of the system: Register management module, meeting room 
management module, equipment management, query, meeting room registration, 
reserve management and query functions. Users can log in via the online system, enter 
the corresponding function modules meeting rooms or meeting room information 
inquiry. 
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第一章 绪论 
1.1研究背景和意义 
高校规模不断扩大，人员越来越多，相互间工作交流的时间也越来越多，越
来越频繁，会议室成为大家沟通和交流的场所。在会议室与人员数量极其不成比
例的时候，就会出现僧多粥少的局面，会议室经常出现不够用的情况。通过调查
显示，90%的高校会议室资源使用极其浪费！为什么说浪费呢，首先从时间上来
看，尤其是综合性大学，会议室虽然较多，对动则几百上千人同时办公会议需求，
十来间或几十间会议室不能满足这么多的“并发”需求。依靠人工管理，无法在同
一时间汇总所有人的“会议需求”，因此在安排会议时间和会议室资源时，往往只
能提供粗狂的管理模式，既上午谁谁预定某一间会议室，某某下午预定某间会议
室，那么提前结束会议而释放出来的空闲时间被白白浪费了！其次，无论是通过
人工管理还是所谓系统管理，预约了会议室资源，而到时候又临时取消了，如何
去管理？这种会议室资源浪费给实际的行政管理提出了更高的要求。 
目前，会议室存在安排不合理 缺乏统一规范管理。据了解，有些高校早已
经对会议预约及会议室预约管理进行了管理，有的采用专人负责的人工管理，有
的采用信息发布系统简单构建会议室管理系统，不仅功能单一，而且无法用“专
业”一词来形容，只能算是简单的将人工汇总变为电脑汇总后的信息发布，而不
能真正对会议室管理起到决定性的作用、以及和高校的信息化系统进行联动，比
如我们的办公 OA 系统、微软的 exchange 邮件系统、IBM 的 domino 邮件系统、
google 日历系统，造成会议室预约管理系统名存实亡，使用效果欠佳。 
由于受到办公空间、座位、布局等因素的影响，管理者并不能对所有员工的
会议需求完全掌控：每个人无法自主预定、预定流程落后又低效、预定后又不按
时召开、随意变更会议时间等一系列高校内部员工非常规预约行为影响到高校会
议及会议室管理系统的正常运转。而由于这种对有限资源的调配不均衡不合理造
成的管理“紊乱”使高校的效率始终无法提高，并且对员工预定后的使用情况无法
进行系统跟踪和数据对比，进而造成更随意的浪费，因为无据可查。 
1.2研究现状 
为进一步提高会议室使用效率，强化内部控制，改进工作作风，国家行政专
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员办制定《会议室管理办法》，采取三项措施规范会议室管理和使用。一是明确
管理范围和权限。为提高会议室使用效率，全办会议室由办公室统一管理，相关
处室予以配合。视频会议室、大会议室的使用需经办公室同意；其他会议室的使
用需经各使用处室负责人同意，实现会议室的协调使用，避免使用时间冲突。二
是实行专职管理。对视频会议室和大会议室指定专人负责管理，主要职责是会前
准备布置、卫生保洁、设施设备管理等工作。三是强调安全与节约。会议室钥匙
分别由专职管理员和各处室指定专人保管，不召开会议期间，除管理员和保洁员
外，其他人员不得随意进入会议室。要求管理人员密切关注会议室电子设备、电
源电线等的使用，消除安全隐患；对会议室设施设备均进行登记管理，所有会议
室一律不得出租或外借给外单位用于商业化活动，确保会议室资产安全。 
目前，国内已经有几款专业的会议室管理系统，据向上海国视科技(GESEE 
Shanghai)相关负责人咨询，他们的 GESEE MRBS 会议(室)预约管理系统首创了
国内云版管理的思路，无需专业技术人员、用户无需安装专业的系统程序和服务
器，只需要安装 MRT 终端，就能实现对会议信息的交互、查询操作，实现了用
户最低成本和最快捷的部署。对于使用微软 Exchange 邮件系统或 IBM domino
邮件系统的用户来说，GESEE MRBS 还提供了专业版系统，增加了高性能的硬
件服务器支撑，实现了与这些系统的数据对接，进而能够保证用户原有的使用习
惯不改变，并且统一了数据源的问题，更便于系统的更新和维护。更值得一提的
是，GESEE MRBS 还是一套可升级为定制化的系统，与国外同类产品对比，架
构更加灵活，价格更有优势，在功能和定制开发上完全满足大型客户的系统集成
和系统联动要求，实现与门禁、弱电、强电、中控、视频会议、音频会议、甚至
安防系统的互联。 
上海国视信息科技有限公司研发的《会议室预定管理系统》，会议室预约管
理系统，简化了会议室管理，灵活调度手段可以即时进行会议室预订，并且自动
通知和与会者确认。所有用户无需安装和繁琐的配置，因为我们的会议室预约管
理运行在服务器上.使用时所有要做的就是登录系统。会议室管理调度软件可以
提高您公司的生产力和效率。对于全球企业来说，时间就是金钱 - 生产率的提
高，可以促使节约更多的成本。会议室管理系统不仅可以对会议室进行预订，还
可以对会议室资源，饮食和其他系统发送通知，让大家都在同一界面上操作，消
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除混乱并节省了时间。 
上海秀群信息技术有限公司的《易-会议室管理系统》一个集团公司/单位，
如果有十个以上的会议室，并且平均每天要召开数个、甚至几十个会议，那么会
议室的便捷申请、合理安排、高效使用，变得非常重要，也对提升管理效能提出
了一定的要求。秀群智能会议室管理系统(C-MRM)不仅可以便捷解决这些问题，
更可大大提升企业的品质与形象，使会议室管理进入智能时代。系统功能包括网
上查询、预定、审批：方便快捷，无论何时何地都可轻松实现；在线预定或取消，
通过邮件或内部系统自动通知相关人员；会议室的空闲/被预定时段一目了然，
对会议室资源了如指掌，远离冲突；智能的系统接口，可与客户现有的办公管理
系统、门禁系统或其它信息系统进行无缝地结合，使企业的信息资源得到统一、
充分的共享与使用；独立发布各类信息，每个会议室门口的液晶屏，不仅独立显
示本会议室会议信息，更可独立、自由发布企业其他资讯，支持文字、图片和视
频等各种文本格式；会务服务管理，支持会前设备、服务预定以及会议进程中的
服务呼叫等个性功能。 
1.3研究内容 
本文是基于软件工程理论和 B/S 架构模式进行高校会议管理系统的设计和
实现工作，工作包含了高校会议管理系统的需求分析、系统设计、系统实现与测
试等，具体的工作内容如下。 
1、收集高校针对会议室管理的相关资料，了解我国各个高校会议室信息化
管理的现状和目前存在的问题，分析进行高校会议管理系统研发的现实意义和实
际作用。 
2、通过与高校的教职工、会议室管理员和学生进行会议室信息化管理工作
交流，获取他们对会议室信息化管理的最终需求，然后基于软件工程的需求工程
理论进行系统需求分析工作，将用户需求转化为软件工程需求图表、文档等。 
3、依据会议室信息化管理的需求分析内容，进行高校会议管理系统的系统
总体设计工作，包括系统开发框架的选择和设计，会议室管理信息系统所涉及的
主要功能模块的设计，系统后台数据库的逻辑结构设计和数据表设计。 
4、使用 B/S 网络模式、.NET 开发平台、C#编程语言、ASP.NET 进行高校
会议管理系统的实现工作，其中使用 C#和 ADO.NET 接口技术完成系统的后台
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业务逻辑和数据库操作的工作；使用 ASP.NET 网页编程语言和 JavaScript 语言完
成高校会议管理系统的前台页面设计和开发工作。 
5、进行高校会议管理系统的测试工作，首先进行系统测试环境的搭建工作，
然后设计系统测试的测试方案，最后编写高校会议管理系统的各个功能模块的测
试用例。 
1.4系统相关技术 
1、Microsoft SQL Server 数据库 
Microsoft SQL Server 数据库是美国微软公司推出的新一代关系型数据库平
台，Microsoft SQL Server 是在早期的由微软、Ashton-Tate 和 Sybase 三家公司共
同研发的 SQL Server 数据库基础上开发出来的。Microsoft SQL Server 目前主要
是在微软公司的 Windows NT 系统上应用。Microsoft SQL Server 继承了早期的
SQL Server 7.0 版本的优点，同时在近几年大规模商业的基础上推出了很多先进
的功能。目前 Microsoft SQL Server 数据库同 MySQL 数据库和 Sybase 数据库一
样是面向中小型企业应用的主流数据库之一。而 Microsoft SQL Server 数据库因
其操作简单、易学易用的特性使其占据了中小型市场的大部分份额，Microsoft 
SQL Server 数据库之所以收到大家的青睐是由于其具有以下优点。 
(1)Microsoft SQL Server 是建立在微软的 Windows NT 之上，而 Windows NT
系统是目前主流应用系统，在桌面系统中占据了 90%左右的市场份额，因此
Microsoft SQL Server 能够和 Windows NT 系统无缝兼容，在 Windows NT 系统上
安装方便、部署简单、运行稳定，是 Windows NT 系统应用的后台数据库首选。 
(2)Microsoft SQL Server 提供了很多实用、方便和人性化的工具，Microsoft 
SQL Server 数据库中的所有操作都可以使用这些工具在视窗模式下操作完成，如
在 Microsoft SQL Server 中集成的企业管理器工具，能够对所有数据库实例进行
综合管理，通过它可以进行数据库、表、存储过程、触发器等创建和管理；Microsoft 
SQL Server 中的查询分析器专门用于数据库数据的查询操作，在该工具中可以通
过 SQL 脚本的方式对数据库各种对象进行管理。 
(3)Microsoft SQL Server 在经过多年的大规模商业以后，数据库的性能、稳
定性和安全性都得到了很大的提升，在数据库性能方面，Microsoft SQL Server
提供了 SQL 语句执行计划工具，能够对 SQL 语句的执行性能进行分析；在稳定
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性方面，Microsoft SQL Server 提供了复制机制，数据库各个实例之间可以建立
互为复制关系，其中一个数据库实例出现故障可以切换到另一个数据库中，从而
保障前端应用系统能够持续提供服务；在安全性方面，Microsoft SQL Server 通
过将用户和对象分离的机制增强数据库的安全性。。 
2、UML 技术 
本系统开发过程中还用到了 UML 建模技术，UML(Unified Modeling 
Language)即统一建模语言，又称标准建模语言，是一种面向对象的建模语言[43]。
它通过统一的、标准的标记语言对软件系统的对象进行描述和建模，为软件开发
者在软件开发的所有阶段提供图形化可视化的支持，使开发者明确系统功能范
围，使得开发中的应用程序更易理解。 
3、HTML5 技术 
HTML5 是一个基于浏览器的协作标准，可以让各种不同的素材在浏览器中
流畅运行，它最大的优点在于跨平台性、易开发以及开发成本低。 HTML5 是
一种彻彻底底的 Web 技术，包括最新的网页端的脚本语言 HTML5 语言、
Javascript 2.0 和 CSS 3.0 这三部分。HTML5 的主要目标是取代原有的脚本语言 
HTML，提供更好的交互效果和更丰富的 API，以及更高的运行效率。HTML5 取
代的是很多很多年前产生的 HTML 版本。熟悉互联网的人肯定清楚，互联网可
谓日新月异，但是支撑整个互联网的语言 HTML，在 HTML5 以前却变化不大，
这个严重阻碍了互联网本身的发展，这才是产生 HTML5 的一个根本原因。还
有以前也常见 Flash 的应用场景，会被 HTML5 取代。 
(1)截至目前而言，主流的网页浏览器 Firefox 5、Chrome 12 和 Safari 5 都已
经支援了许多的 HTML5 标準，而且目前最新版的 IE  9 也支援了许多 HTML5
标準，随着使用者陆续升级到新版的浏览器，开发者应该在现在就可以着手开发！
兼容性问题会随着时间的推移而越来越少。但对于不得不照顾底版本用户的网
站，网上也有大量的回退解决方案。 
(2)HTML5 支持移动开发并提供了一些开源框架，其中 Ionic 是开源的 
HTML5 移动开发框架，基于 HTML、JavaScript、CSS 构建漂亮的，跨平台的
混合模式 App，能够和 AngularJS 很好的集成。目前最佳支持的平台是 iOS 7+ 
和 Android 4.1+。 
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(3)HTML5 支持离线缓存，其为 HTML5 开发移动应用提供了基础。HTML5 
Web Storage API 可以看做是加强版的 cookie，不受数据大小限制，有更好的弹性
以及架构，可以将数据写入到本机的 ROM 中，还可以在关闭浏览器后再次打开
时恢复数据，以减少网络流量。同时，这个功能算得上是另一个方向的后台“操
作记录”，而不占用任何后台资源，减轻设备硬件压力，增加运行流畅性。 
(4)HTML5 支持音频视频自由嵌入，多媒体形式更为灵活；原生开发方式对
于文字和音视频混排的多媒体内容处理相对麻烦，需要拆分开文字、图片、音频、
视频，解析对应的 URL 并分别用不同的方式处理。HTML5 在这个方面完全不受
限制，可以完全放在一起进行处理。设计师要知道，如果新闻类、微博类、社交
类应用的信息呈现中实现文字与多媒体混排，而不用专门嵌入 Webview 中。 
(5)使用HTML5, CSS3 来撰写Web-based  的应用程式，若要同时支援 iPhone 
及 Android，几乎只需要维护一份程式码(少部份要因应 clients 作修改)，而且未
来若有其它行动装置拥有支援 HTML5 的浏览器，那同样的 WebApp 直接就多
了一个支援平台。表明 html5 主要服务对象还是给予 Web 的应用，并不会对全
部 app 开发造成威胁，这样有利于不同类型应用使 用不同的开发方式，灵活性
更强。 
4、数据接口技术 
ADO.NET 是微软公司 2000 年发布的一款基于.NET Framework 平台的数据
访问服务组件。ADO.NET 数据访问接口是从微软的 ADO 数据访问接口发展而
来，在 1998 年起，互联网技术和 Web 应用技术获得了快速发展，网络传输的数
据量和业务量都成爆炸式窜起，传统的数据库连线保存设计已经无法满足需求，
基于 ADO 的 Web 应用程序也遇到了很大的瓶颈，使得微软公司开始设计开发基
于离线化的数据集管理技术，而对于 ADO 数据访问技术的使用情形看，ADO 的
数据访问资源消耗严重，安全性和访问性能均无法达到要求。因此，在 2000 年
微软公司在 Microsoft .NET 计划开始的同时，进行了 ADO 数据访问接口的升级
和改造，完成了 ADO.NET 数据访问技术的设计和研发，并将其集成到.NET 
Framework 平台之上，成为.NET 平台的一个存取元件。 
1.5论文组织结构 
第一章，本文的绪论，主要就本课题的研究背景与研究的意义；然后对相关
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